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间延伸。前者大获成功，1950 年 1 月 5 日在百老汇帝国剧院开演，4月获得纽约戏剧评
论家团体奖的本季（1949 年 4 月 1 日—1950 年 3 月 31 日）最佳戏剧奖、唐纳德森奖的上
季最佳戏剧奖和由百老汇制作的最佳剧本处女作奖，在演出 501 场之后于次年 3月 17 日
结束（Carr 575）；后者从 1954 年夏开始酝酿，改编成音乐剧的过程漫长而艰辛，1960 年
7 月戏剧家阿尔比（Edward Albee）主动提出将其改编成戏剧，1963 年 10 月未经预演便
在百老汇的马丁·贝克剧院上演，上演 123 场后于次年 2月 1日停演（576-78）。不仅如






先后完成的剧本《精彩的平方根》被搬上舞台，1957 年 10 月 30 日在百老汇国家剧院首演，
45 场之后于 12 月 7 日惨淡收场。正如她在米夫林版《精彩的平方根》的个人序言中宣称
的，她在该作品上投射了她对丈夫、母亲这两位在她人生中举足轻重的亲人的爱与理解，倾







如维达早在 1961 年所预言的那样，“在所有的南方作家当中，[麦卡勒斯 ]最有可
能流传于后世”（qtd. in Keyser and Graham-Bertolini xiii）。颇为值得一提的是，2017 年适
逢麦卡勒斯诞辰百年、逝世五十周年纪念，美国麦卡勒斯学会赶在 2016 年底专门推出了一
部论文集《21 世纪的卡森·麦卡勒斯》，并于 2017 年 7 月 14—16 日期间在罗马召开了一
场以“卡森·麦卡勒斯与世界”为题的国际学术研讨会，以示纪念。如论文集的最新成果
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